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摘要 
I 
摘 要 
大学英语四六级考试的主要目的在于对非英语专业大学生的实际英语能力
进行的较为客观、准确评价，该考试有力地推动了大学英语教学大纲的贯彻实施，
促进了我国大学英语教学水平的提高。但随着信息化时代的到来，计算机广泛普
及到日常学习生活中，传统的纸质复习资料已经很难适适应现在考试的需求，因
而被广大大学生所抛弃，广大大学生正在通过多种途径准备该考试。 
本文主要运用.NET 技术以及 Sql Server 2005 数据库开发技术，结合大学英
语四六级测试的实际情况，按照软件工程的思想，经过可行性研究、深入的需求
分析、完整的系统设计和数据库设计，编码并实现了一个能模拟本考试的测试系
统，经过系统反复测试和试运行，基本能实现大学英语四六级考试各个环节的功
能。 
本系统可以有效地对英语学习和测试过程进行记录、分析和总结，更加具有
针对性反复训练学生的薄弱环节，使其学习效率大大提高，从而提高广大学生的
英语水平，解决长时间纸质测试带来的乏味感和疲倦感，为学生提供一个学习英
语的新环境，可以唤起他们学习英语的热情和激发他们对英语的兴趣。系统功能
主要划分成系统设置、专项练习、考试练习、成绩查询和系统帮助等功能模块。
其中，系统设置模块完成对本系统的个性化参数设置过程，以更好适应用户个性
化要求；专项练习模块能对听力训练、词汇选择、长篇阅读和仔细阅读四个基本
专项进行模拟，以便用户能适应考试题型，从而全面均衡发展自己的各项能力水
平；考试练习模块可根据用户的实际需要选择全真试题或者模拟考试进行测试，
以检验用户的真实接近水平；成绩查询模块则可以对测试结果进行相应归纳和总
结，以建立考试信心；学习娱乐模块则可以让用户在轻松的氛围中提高自己英语
的学习效果；帮助模块则可以帮助用户熟悉和使用软件的各个功能。 
 
关键字：大学英语测试；SQL Server 2005；CET4/6 
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Abstract 
Purpose of CET 4 and CET6 can objectively and accurately evaluate  their 
practical English ability for non-english major college students, and vigorously 
promote the test implementation of college English teaching syllabus, promoting the 
level of college English teaching in China. Otherwise  with the advent of the era of 
information technology, computer technology widely applying to ordinary life, the 
traditional paper review data is hardly adapted current  test requirements, and 
therefore was cast aside by college students.Students are preparing for CET test 
through various approach. 
In this dissertation, we use the .net and Sql Server 2005 database development 
technology, in view of  the actual situation of CET4 and CET6, according to the 
thought of software engineering, go through a feasibility study and  in-depth 
requirement analysis and  the whole system design and database design, code  and 
realize a testing system which can simulate the test. After repeated testing and running, 
we can realize each segment function of the CET 4 and CET6. 
This system can effectively record and  analysis and summarize the process of 
English learning and testing procedure ,we can train student's weak link and greatly 
improve their  learning efficiency, so as to improve the student's English level, can 
solve vanpidity and fatigue caused by long time paper test ,can provide a new 
environment for students, learning English enthusiasm and interest can be aroused. 
System function is mainly divided into system Settings, special practice, practice and 
test , query and system help module. The system Settings module can accomplish the 
personalization parameter setting ,which better adapted  to the user personalized 
requirements; Special practice module can simulate the four basic special ,which are  
listening practice , vocabulary choosing, long reading, and reading in depth,So  users 
can adapt to the exam,develop own total and balanced various abilities of their own 
level; Practice and test module can help users to choose actual or mock exam test  
and test the real level according to the actual needs of users; Scores query module can 
conclude and summarize the result of the test, and establish examination 
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 III 
confidence;Entertainment learning module can help users improve their English 
learning effect in a relaxed atmosphere to; Help module can help users are familiar 
with and use the software function. 
 
Key words: College English; SQL Server 2005;CET4/6 
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第一章 引言 
1.1研究背景 
随着人类社会步入信息化时代，英语已成为现代社会各个领域交流和沟通中
最常用的语言之一，目前全世界把英语作为官方语言的就有 77.7%的国家和地
区，互联网上 75%的信息是用英文撰写的,其重要性不言而喻。 
由国家教委主持开展的大学英语四六级考试是一种公共英语考试，该考试的
主要目的在于对非英语专业的大学生英语应用能力进行的较为准确、客观评价。
大量实验材料和统计数据说明，大学英语四、六级考试成为推动了大学英语教学
大纲贯彻实施的有力推手，为促进了我国大学生英语教学水平做出了较大贡献。 
随着信息化时代的到来，计算机广泛普及到日常生活中，传统的纸质复习资
料非常笨重，既不方便携带也不方便经常性修改，所以被广大大学生所抛弃。为
了有效解决上述大学生能更好高效复习和模拟考试问题，在结合现阶段大学英语
四六级测试的实际情况后开发了该大学英语四六级测试系统。 
1.2研究现状 
传统学习英语的方式除了课堂听课以外，主要就是购买各种各样的纸质资
料，通过反复进行的习题练习来巩固和提高自己的英语水平。但是，纸质材料无
论是携带，还是查阅、温习，都十分不便。随着信息化时代的到来，相关计算机
软件企业适时开发了一些计算机辅助软件来帮助广大大学生学习英语，方便了学
生，并在一定程序上提高了学生的英语水平。 
在我国，多种高新技术已经用于教育领域，比如计算机网络技术、数据库应
用技术和多媒体交互技术，这些新技术的应用也给教育方式带来了改革，一些新
兴的教学及测试技术手段如网上培训、远程教学、网上学院在我国越来越普及，
已成为我国教育事业发展的一项重要补充。 
但是，我们通过深入分析比较，也发现大多这类教育辅助及测试软件所具有
的功能比较单一，要么是纯粹学单词，要么用于提高听力或者训练阅读能力，综
合应用性不强。另外，还有此辅助软件片面追求大而全，因而不能满足 CET 考
试改革的新要求，一些实用性较强的功能尚不能实现；再者，较为高级的考试系
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 2 
统的人机交互界面不够简洁，这样既导致部分功能的浪费，又容易让使用者感到
繁琐。 
1.3本文研究内容 
本文主要运用.NET 技术以及 Sql Server 2005 数据库开发技术，结合大学英
语四六级测试的现状，通过可行性研究和需求的深入分析，力图设计并实现一个
大学英语测试系统，对英语测试进行系统化的分析研究。 
本系统可以有效地对英语学习和测试过程进行记录、分析和总结，更加具有
针对性反复训练学生的薄弱环节，使其学习效率大大提高，从而提高广大学生的
英语水平，解决长时间纸质测试带来的乏味感和疲倦感，为学生提供一个学习英
语的新环境，可以唤起他们学习英语的热情和激发他们对英语的兴趣。它既可提
高学习英语的效率，而且能够高效合理地利用往年测试的真题，使英语学习更科
学、更合理。 
1.4 论文组织结构 
本文由七章组成： 
第一章引言，本章概括了本系统研究的背景，和研究意义，以及当前的基本
现状和研究内容。 
第二章关键技术介绍，本章简单的介绍了系统开发采用的前台开发工具及后
台数据库等相关技术。 
第三章可行性研究与需求分析，对整个系统的可行性和具体需求进行了详细
分析。 
第四章系统设计，本章详细设计了系统的总体功能结构和主要功能模块，并
分析与设计了系统所采用的数据库表。 
第五章系统实现，编程实现了系统主体功能界面和各模块主要功能。 
第六章系统测试，简单概述了该系统进行测试的技术和环境。 
第七章总结与展望，总结了全文内容，同时展望今后的研究方向与发展前景。 
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